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を記した「遺伝子 (gene)」の総体 (-ome) を意味し、生命の設計図に相当する。ヒトゲノム




























ロテインキナーゼ (以下、キナーゼ) と呼ばれ、ヒトにおいては 518ものキナーゼがリン酸
化反応を制御することが予測されている 10。真核細胞では、タンパク質のセリン (S)、トレ































































































およそ 209,000 事例のリン酸化部位情報を含有する公共データベースの PhosphoSitePlus で
も、対応するキナーゼが判明している事例はわずか 6.6% (13,751部位) である。そこで、キ
ナーゼの配列選択性に関するより詳細な情報を取得するためには、より大規模な基質プロ
ファイリングを行う必要があると考えた。 
































築した。cAMP依存性 Aキナーゼ (PKA)、細胞外シグナル調節キナーゼ 1 (ERK1)、および、























は多く、初期の報告としては Huangらがラットの子宮を用いた実験をおこない、PKAの in 
vitro リン酸化ペプチドを 61 種報告している 40。続いて、Douglas らが類似した手法を用い






















































































い濃度では CAM キナーゼ II やカゼインキナーゼ 1、ミオシン軽鎖キナーゼ、PKC、II 型
Rho キナーゼに対しても阻害効果を示す 55。また、PKA の活性化薬として知られているフ
ォルスコリン (Fsk) は、アデニル酸シクラーゼを活性化させることで cAMP の細胞内濃度
 15



























プチドは一定の質量電荷比の差をもって質量分析計で検出される。例えば H (heavy) 標識し
た細胞に阻害薬を添加し、L (light) 標識した細胞をコントロールとした場合、ピークの面積






第三節 In vitro基質部位による PKA標的基質の選別 
薬剤刺激による in vivoリン酸化プロテオームから、信頼性の高い PKA直接基質を選別する






この内、上流キナーゼが PKAであると既に in vivo実験を用いて推定されている







第四節 モチーフ配列による PKA標的基質の選別 
選択性の高いモチーフ配列トップ 5 位の配列を用いて、PKA の基質候補を特定した。リン
酸化部位のうち、モチーフ配列に該当し、かつ、定量値に変動があったリン酸化部位は全
















11カ所は PKAの in vitro基質として同定されていた。以上の結果をまとめると、本手法に
よって、5カ所の既知リン酸化部位を含む、22のリン酸化部位が PKAの直接基質として同
定された。この PKAの in vivo既知基質を多く含んだ選別結果は、in vitroの基質認識要素が、
in vivo基質の探索に効果的であることを裏付けている。一方で、偽陽性と偽陰性はトレード
オフの関係にある。本手法で選別した基質候補の偽陽性の低減を主眼としており、今回の
直接基質選別で同定できなかったリン酸化部位に PKAの in vivo基質が含まれている可能性
は十分にある。 
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